






Finanční analýza podniku Apply Computer
V práci shrněte úlohu finanční analýzy při řízení podniku. Uveďte metody finanční analýzy a na základě
jejího provedení navrhněte příslušná opatření. Práci strukturujte do následujících částí :
1. Úvod
2. Úloha finanční analýzy
3. Metody finanční analýzy
4. Provedení finační analýzy a návrhy na opatření v daném podniku
5. Závěr
Rozsah práce :                25 - 30 stran textu
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